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N T g f . U L U N E S , 25 D E E N E R O D E 1926 25 C E N T S . N Ú M E R O 
A D V E R T E N C I A O P I C I A I / 
. L u e g o q u e l o s S r c s . A l c a i d e s y S e c r e -
t a r i o s r e c i b a n l o s n ú m e r o s d e l B o L R T f a 
4 & e c o r r e s p o n d a n a í d i s t r i t o , d i s p o n d r i o 
q t f é s e ñ j e u n e j e m p l a r ' e n e l s i t i o d e c o s -
ttiafere; ' d c m d e p e r m a n e c e r á W á s t m ' é l r e -
c Í o o . d e l tómero s i g u i e n t e , • 
I ^ o s S e c r e t a r i o s c u i d a r á n d é c o n i e r y f r , 
lo* B Ó L É T u n s s c o l e c c i o n a d o s o r d e n a d a -
• e n t e , p a r a s n e n c n a d e r n a c i ó n . q u e d e -
b e r á v e r i f i c a r s e c a d a a f l o . 
? / > R T E O F I C I A L . 
S. M . el Rey Don Mfonso • X X I I 
\ Q : ' D . ' « ' . I , SÍ A I . - l a S é m a Dofta 
7iotoria Eugenia , S. A . R . e l P H u -
- o i p e . d e - gatunas t¡ lafautts y 
• m u í w r f o a m de ¡ t A n g u í t a ü e á l 
•Pftiailia. oonutnuan t a m . noTedad HA; 
"nt.importaut.© s a l u d . . 
' ' /COWM H a 2 4 ile enero de 1%6.) 
D E P A B T A M E N T O S X I N I S T E -
R I A L E S 
X i o l s t e r i o Traba jo , Comercio 
e Indus t r i a 
E X P O S I C I * 
S E f Í G E : L » s Agestes c o m é n t a -
les son los mediadores indispensa-
bles entre l a p roducc ión y el comer-
cio, porque faci l i tan l a expans ión 
industr ial , conquistan y sostienen 
lee mercados, orientan a l consumí-, 
dor y propulsan'el intercambio. . 
Ocurre, no obstante, que por l a ' 
diversidad de las • denominaoionee. 
que.emplean, por l a variedad de las 
faneiones que les incumben y por e l 
gran n ú m e r o de intermediarios 
clandestinos, se de sv i r t úan o des-
prestigian las funciones de aquél los , 
y a qué , en general, ignora el comer-
oiante l a Verdadera personalidad del 
factor rntermediario y no conoce 
el productor las g a r a n t í a s ciertas y 
las actitudes de muchos de los q u é ' 
operan como representantes^ comi-
sionistea y d e m á s mediadores pro-
fesionales. Pero, sobre todo, e l ejer-
cic io clandestino de las comisiones 
y representaciones mercantiles d a ñ a 
y perjudica a los verdaderos profe-
sionales, porque l o s mediadores 
clandestinos siembran deeconfianca 
y entorpecen ta l ú t i l y oetiveniente 
función' impulsora del normal dek-
arrollo de l a v ida de l a ¡náus t r i a y 
del comercio. 
PE LA fmmm n 
S E ' P U B L I C A I O S L P l r é g , M A R C O L E S Y V I E B N B B 
l Sé sñioibe en-lá: Coñú^lnría'de iá Diputáción'^rovinclal.'a'citátro' 
peietas cincuenta céntiinos el'triaustre,.ocoo pesetas el semestre y quin-
'ce pesetas al año, a'.los particulares, pagadas al solicitar l a suscripción. 
; Los pagos'de fuera de la 'dtpitaí se fiarán por libranza del Giro mútno, 
[ admitiéndose sólo, sellos, enlas saKripaones de tnjnestre, y únicamente 
' por la fracción de pésetií qué reinita. Las suscripciones atrasadas sé co-
bran coa.aumento proporcional. - - i i ! :• _ 
Los A — - — : — ' - J 1 ;— 1 - ' — " 
Fi taqúée concertado 
A D y E S T E N O I A E D I T O B I A L 
Los Juzgados municipales, sin distinción, dies pésetes al afio. 
i Numero j a cito, veinticinco ¿¿nUmos de peseta. 
•. ' -LaS disposiciones de las autoridades,^acepto las 
que sean a Instancia de parte ao polvé,'se inserfarin 
'oficialmente, asfniistriocualiiuier anunob cóacma en-
te al;aer^icio nacional que dimane de las mismas; lo de 
interés particular prévio él tiáfeo ádélanttíde dé vein-
te c¿ntimos;de peseta por cada Jfneade inserción,, ' . 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 
la Comisión pt'ovihcialj fecha' 14de'diciembtfe de 1 9 0 6 , 
en cumplimiento al acuerdo de la Diputacióade 2 0 de 
noviembre de dicho año, y cuya circular ha sido publi-
c a d a eñ los B o L E T f N K OFICIALES de 3 0 T 22 de di-' 
ciembre ya atado, se a b o n a r á n con arreglo a la tari-
fa que en mencionados'BourntfBS se-inserta-
L a m d i c á d a importancia del ser-' 
viciü.da. las . . Agentes-y l a necesidad 
de dignificarlo y perfeccionarlo e x i -
j j e n someterlo a tutela oficial, qne 
encauce sus actuaciones, dentro de 
l a competencia técnica y de l a mo-
ra l , y las enlace con las que incum-
ben a las Cámaras Oficiales de C o -
mercie, Industr ia y-Navegaoión , re-
g l amen tac ión que sólo s e puede oon-
:segair,respetando el n ú m e r o i l imi ta -
¡do de. Agentes, pero exigiendo su 
icolegiaoióu obligatoria dentro.-de 
¡aquella» C á m a r a s . . " 
! P o r las rasones expuestas, el, M i -
' i i i s t ro .que suscribe, de acuerdo con 
•el Consejo de Minis t ros , tiene, e l ! 
honor de someter a , l a firma- 4 » ; 
j V - . M . a l siguiente proyecto:deiBeal 
decreto -« . • . . - . , .<•• • 
I M a d r i d , 8 de enero de 1926.=» 
; S E S O E . = A L . B . P . de V . M . , 
'Eduardo Aunó» Pérez. 
I . B S A L DECRETO 
1 D e acuerilo con M i Consejo de M i -
'metros, y a propuesta del de Traba-
jo, Comercio e Industr ia , 
j Vengo en decretar l o siguiente: 
: i . * Todos los Agentes cómercia-
lles, entendiendo por tales los oomi-
jsionistas, los c o r r e d o r é s d e meifcan-' 
¡cías, loe represén tán tes s in ' t ienda 
jaUerta y aquellos que, a juicio de 
las Cámaras de Comercio, tengan 
: ca rác te r aná logo por ser verdaderos 
jmediadores o factores del ' .comércio, 
| iucluso los extranjeros que se dedí-'-' 
;quen 'en Espafla a los indicados'ne-
gocios, d e b e r á n agruparse obligato-
riamente ea una Asociación Oficial 
de Agentes mercantiles, que t e n d r á 
una ag rupac ión filial en cada provin- < 
oía en qne se r e ú n a n más1 de SO so-
icios y func ionará en cada p rov inc ia ' 
bajo l á inmediata inspección de l a 
C á m a r a de Comercio respectiva. * 
Se excep túan de l a colegiaei ín-
obligatoria los Agentes, viajantes, 
representantes, mediadores. yt comi-
sionistas de productos agr íco las n o 
transformados. 
2 .° E n n i n g ú n c a s o n i con moti- . 
vo alguno s e podrá l imi ta r e l nu-
m e r o de Agentes menanti les n i n e -
gar, e l ingreso en l a Asociación a l i 
que. lo solioite, salvo los casos d e 
delincuencia inmoralidad o i n d i g -
nidad, que se rán sometidos a! estu" 
dio y resolución de l a C á m a r a d e 
Comercio, concediéndose recurso a l ' 
interesado ante l a Jefatura Superior-
,de Comento y Seguroc . . 
! - Tampoco p o d r á l a Asociación n i 
las Cámaras- de Comercio imponer ' 
tarifas/ honorarios o comisiones de-
terminadas, . n i establecer a favor 
'de los colegiados ventajas, m o B o p o -
' l los o g ravámenee que pesén sobre 
. l a industr ia o el comercio. 
B.0 Todoe los Agentes asociados 
[deberán darse de al ta en l a . con tn-
; buoión que. les corresponda, per me-
jdiación de l a filial respectiva, qfte 
¡ se rá responsable de ello, y podra 
| concertarse con l a Hacienda púb l i ca 
p a r a establecer .distintas clases, de 
¡cuotas , s in que con ello se reduzca 
e l total que a l a Hacienda l e córres-
Iponde, s e g ú n las tarifas vigentes o 
¡ que en l o sucesivo se establezcan. 
\ 4 . u L a Asociación oficial y.sus 
Agrapaciones provinciales se rán g o -
b e r n a d a s - y . administradas por los 
i propios asociados.' 
A l expresado efecto t e n d r á una 
Jun ta y u n a oficina central que de-
. pende rá dilectamente del U i n i s t é r i o 
d e Trabajo, Comércio e Industria, 
' Jefatura d e Cemercio y Seguros,'' y 
i que r edac t a r á ua Beglamento ún ico 
i para todas las Agrupaciones pn>' 
I vinciales, sometiéndolo! a l a citada: 
¡Jefatura ' para que é s t a lo ponga a 
estudio y dictamen del Consejo Su-
perior de las Cámaras d e Comercio, 
Industria y Navegac ión , resolvien-
do, lo que sea.justo, e l Jefe del mis-
mo departamento. 
Cuando.se. constituya la..primera 
Jun ta r edac t a r á u n Beglamento 
provisional que, despula de apro-
bado por la:Autoridad antes c i tada , 
e s t a rá en vigor hasta que se p u b l i -
que el Beglamento defini t ivo. . 
A l Jefe del Departamento de Trar -
bajo,-Comercio e Industria corres-
ponde t a m b i é n l a i n t e rp re t ac ión y 
ac la rac ión ' del Reglamento y l a . 
aprobación de las modificaciones, 
y . reformas que'.'considere .- proce-.' 
denles, r :/..•••, 
5. ° L a s Agrupaciones p rov in-
ciales y . l a Jun ta Central e s t a r án 
obligadas a l levar un Censo d e . los 
asociados por el-sistema de fiehero, 
elevando • copias semestrales de to-
das las variaciones, altas y. bajas, a 
la. Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros. 
Corresponde a l a Jun ta Central : 
¡ identificar l a personalidad de los 
asociados. 
6. ° Todos los acuerdos de los 
• organismos de referencia s e r án co-
municados a- la C á m a r a de Comer-
cio de que dependan, e n los seis 
d ías : siguientes a l a Junta y antes, 
siempréy'.de llevarlos á la. p ráu t iéa . ' 
L a s Cámaras de Comerció p o d r á n , 
dentro'de otroe seis d í a s , suspender 
los acuerdos, y e ñ este caso los ele-
v a r á n al Minister io de Trabajo, C o -
mercio e Industr ia para aprobac ión 
o suspensión definitiva, s in ulterior 
recurso. 
7. ° Incumbe a l a A g r u p a c i ó n , 
central d i r i g i r y encauzar e l fun-
cionamiento de las Agrupaciones 
provinciales, perseguir a los que 
e j u í n n . oUnd««t¡!i»iiiante j 1» pro-
t t t i ó n d» A g » n t » . ooii»»wii»l, infor-
m » » ; y a a M o n r a ^ t f i n u t o n o , a ^ » , 
J . f r t o r » w p f n o r j . a g u a n t o » 
o U á a a n i ^ M m i M o k i formar «1 
Cenüo prohautaal y visar la» tarja-
t a s de idantidad, np reaenUr a l a 
Asociación oficial, efectuar l a * obra* 
y daaampaflar los servunos que ««ti-
ma necesario para e l interto que le 
ea t i encomendado, fundar obras so-
ciales en' benefioio< de lo» aeeciadoe 
y loe demia fines qaeeV-Eeglamen-
to puntualice. • 1 
Tanto l a Cent ra l como aw flUa-
leé p o d r á n poseer b i e n e s mueble» 
e inmuebles. 
IgcnmlM en eepeoial a las A g r u -
papipnee provjnoiales perseguir e l 
ejeroioio clandestino de: la profesión 
d é Agente oomermal, q^e ee» i : cas-. 
. t igada con l a mul ta de lO.OOOpeeer 
tas; que i m p o n d r á e l Jefe del D e -
partamento de Trabajo, Ooníeroio e 
Indostria, a p ropoéa ta de l a A g r u -
pac ión r eepea t iv» y s i n perjuicio dé-
las penas que por def raudación • 
l a Hacienda pdbhoao ap l icac ión de, 
las leyes penalee puedan oorreapon-
de»* 
•Las Agrupaciones oen t ra ly ' pn>-^ 
•ñncia les e s t i n obligadas a sumi-
nistrar a l Departamento de Trabajo 
e Industria cnanto»; an teceden te» e 
informes le sean reolamadoe. ''• 
. 8;S E l eostenimiento económico 
de l a Asoc iac ión «Jorre a cargo ex^ 
clusivo de lo s s o c i o e . i • • ¡ ' 
: ' 9;° a Todas' las Agrupaciones po-
d r á » acordar l a separac ión de cual-
quier asoeiado, p r e ñ a formación de 
expediente, oyendo.al intenseado . y 
por cansa d e fa l ta» j r a T e e ^ c u a l i n -
s o l T e n o i a , ' • suspens ión ' - d e , •• p a g o » ^ 
quiebra o concurso, alzamiento'con. 
muestrario o bienes y demás delitos 
o faltas que perjudiquea al • comer-
cio o a l a industria o a l prestigio de 
l a Corporac ión . "•:—•<• " 
• Se concede recurso de alzada ante 
l a C á m a r a de Comercio, que resol-
v e r á en definitiva, s i n admitirse u l -
ter ior recurso. :•• 
10. E l Jefe del Departamento: 
de Trabajo, Comercio « Industria 
p o d r á acordar l a s u s p s n s i ó n y diso-
lución de l a Asociación o. de cual-
quiera de las Agrupaeione* prov in-
vmoiales, a.propuesta de l a Cámara 
de Comercio o de Industria: corres-
pondiente o a l a del Jefe Superior de 
Comercio y Segaros, por incumpl i -
miento de las disposiciones.legales 
vigentes, por infraaoión de sus R e -
glamentos o por faltas graves que 
se d e p u r a r á n mediante e l : oportuno 
expediente. 
11. L a Jefatura superior do C o -
mercio y Segaros ejercerá, por dele-
g u i ó n del Jefe del Departamento 
de Trabajo, Comercio e Industr ia , 
l a mspeoción del funcionamiento de 
l a Asociación of ic ia l . 
12. E l Minis ter io de Trabajo, 
Oemeroio e Industria reso lverá to-
das las dudas o cuestiones a que d i 
lugar l a apl icación de estas normas 
y e l func ioñamien to de l a Asoc ia -
ción oficial de Agentee Mercantiles: 
Dado en Palacio a ocho de enero 
de m i l novecientos v e i n t i s í i s . - » A L -
F O N S O . = - E l . M i m s t r e de Trabajo, 
Comercio e I n d u s t r i a , E i u a r d o 
A m ó r P é n z . . 




A N U N C I O D E S U B A S T A S 
- Has ta» las t r eee -ho re» del d i a 1S 
de febrero próximo,1 se ' a d m i t i r á n 
propoeioiones'en el registro de: este: 
Jefatura, y en loa da la* provincias ; 
de Oviedo, Santander, Falencia , ' 
Ta l l ado l id , Zamora, " Orense y L u -
go, a horas hábi lée deiefioma, paral 
optar a l a e a b a e t a ' d » las obraa^de^1 
aoopioe, incluso' su empleo; 'en'loe 
k i lómet ros 3 a l 7 d a l a carretera de 
L a Magdalena . a Belmonte, / cuyo 
preeopuesto asc iéndela 40.888 pese*> 
¡tas,, siendo, e l plaao' de e jeoaoión 
hasta 80 da j un io de 1938, y lar fian-
¡ sa provisional se rá de 3.099 pesetas;'. 
L a subeeta ea venf loa rá ' ante ' la 
¡ Jefatura de Oblas • púb l i ca s de> esta 
provincia , s i t a e* l a P l a s a de las 
Totxes de Omafla, n i m i 3; e l d í a 30 
de febrero del afto aetual, a lasonee. 
E l proyecto, pliego de condicio-
nes, modelo de proposic ión y dis-
poaeionea sobre l a forma y condi -
ciones de su p resen tac ión , e s t a r á n 
de maniftesto en esta Jefatura, en 
los d ías y horas háb i les de • oficina; -
debiendo' r e i n t é g r a m e l a* propoei-
cionas, ademá», con el sello p r o v i n -
c i a l . " 
L e ó n 19 de enero de 1926.=E1 
Ingeniero Jefe, Manuel D . Saujurjo. 
Hasta las trece horas del d i a 16 
de febrero p róx imo , se a d m i t i r á n 
proposiciones en el registro de esta 
Jefatura y en loe de las provincias 
de Oviedo, Santander, Fa lenc ia , 
: T a l l a d o l i d , ¿ Z a m o r a , Orense y L u -
igo, .a horas, hábi les d * oficina, para 
acopios, cuyo empleo se rá por admi-
n i s t r ac ión , en loa k i lómetos 6 a l 9 y 
S I a l 37 da l a carretera de L e ó n a 
A s torga, cuyo presupuesto ascienda 
a 115.667,34 pesetas, siendo e l p la -
ao de ejecución hasta 80 de jun io de 
1938, y l a flanaa provisional se rá 
de 5.779 pesetas. 
L a subasta se verif icará ante l a 
Jefatura de Obras páb l ioas de esta 
provinc ia , s i ta en l a P laza de las 
Torres de Omafla, n i m . 3 , e l d í a 20 
de febrero del aho actual; a las once 
. E l prpyeofo, pl iego de condicio-
nee, modelo de proposic ión y dispo-
siownes s o b r a l * forma y condicio-
nes de su p resen tac ión , e s t a r á n da 
manifiesto en esta Jefatura, en los: 
d ías y.horas háb i les de oficina; de-
biendo raiutagrarss las', proposicio-
n«e, a d e m á s con el. sello p rov inc ia l . 
. L e ó » 19.de enero d « 1936 .—El 
.Ingeniero. Jefe, M a n u e l D . Sanjurjo. 
: I N S P E C C I Ó N I N D U 3 T E I A L 
D E L E Ó N 
Pesas y Medidas 
<. Se haoe sabar al- p ú b h c o , - y m u y 
e « p e c i a l n i e n t » a l o B , S r e e . Aloaldaaj : 
que. e l lagemero F i e l Contraste de. 
iesta' Inspección l adus tna l f en v i r -
tud de; diapoeunóu '-gubernativa^ y , 
i » » uso;de s u s r facultádea, . ha dis-
puesto que las visitas de oomproba" 
^ción penÓdioa .anu«l d é p e e a í y m e -
! dWsa 'y aparatca ,'d*'¿pesailj" t enga* 
l a g « r ¡ e o 10»"poeblo«, d f aay horas 
| qae a' eontini laoióii 'se ' e l cp r t to i : 
i A r d ó n , e l 96 de eneTO, d iez . ' 
Va ldev imbr» , e l 26 de í d e m ; a l a » 
oartorce. ' 
Vil lacá, e l 27 de í d e m , a l i s d iez . 
Vi l lamaftan, 'e l '27 de idem, a l a s 
'catorce.'.. 
San. M d l i n de los Caballeros, .el 
28 de í dem, a las diez 
ViUademor de l a . V«g», e l 28 de 
í d e m , a.las pnce. " T 
Toral.de los Quamanes, e l 3 8 . de, 
í d e m , % las quince., 
Algadefe, e l 29-de, ídem, , a las , 
d í a s . . 
•-. Villamandos,, e l S9.de idam, a las 
catorce. • 
Vt l laqu«j ida, «1 39 d e ídem a las . 
dieoiaiis. 
Oimanaa.de l a Vega , el 80 :de 
í d e m , a las nueve. 
. V i l l a f e r , e l 80 de í d e m , a las onco 
V i l l s h o m a t e , . e l 80 - ídem a. la* 
catoree. 
Castrofuerte e l 30 de. í d e m , a las 
d i e d a á i s . 
. L e ó n 91 de: enero de 1996 .—El 
Ingeniero Jefe, L u i s Carretero y 
N i e v a . 
Administración 
Municipal 
AlcaltUa coiutt tuamal de 
Bettartiet 
Oeaconocióndose el actual 'para-
dero da los mozos que a -continua-
. e tón se exprssaa, asi como e l de sus 
padres, se les c i ta por medio del -
presente, a fin de que comparezcan 
ante este Ayuntamiento a los actos 
de l a rectificación del alistamiento, 
- cierre definitivo del mismo y clasi-
ficación y dec larac ión de soldados ' 
que U n d r á n lugar, respectivamente, 
loe d í a s 81 da enero, 14 de febrero y 
y 7 de marzo del a ñ o actual; bajo 
apercibimiento que, de no verificar- ' 
lo,,tes pasa rá el perjuicio a que haya -
lugar . 
Mozo» fue te citan 
E m i l i o Alonso M a r t í n e z , hi jo de 
E m i l i o y.Onateta. - ' . 
' José Cuervo (Jarcia, hijo de- A n - -
tomo y E m i l i a . . > ' . , 
. F r a n c i s c o D i e z B e y , hijo'de Fer-
nando y C la ra . •.". •. ..- <• r 
— -Emil iano Garc í a Mar t ínez , h i jo 
de Fe l ipe y Bernard ina : . 
: . Manuel* García ' - . 'Fernández, hijo0 
de Mateo y A v e l i n a . s"Tn ' ' 
' Bafael G o n U l e z G i l . d e A v a ; i e , ' 
h i | o de Manue l y Francisca , " ' " • 
- Anton io Marcos, hijo de .Balbina. 
j. Pedro Alvares Bodr lgue i ; . ' hijb< . 
da L u i s y Febpai.-
•. Benavides, 18 de enero de 1 9 2 6 . ^ 
!E1 Alca lde , Luc iano F e r n á n d e c . . . 
; Alcaldía coiutttucional de 
' ComUón 
- Ptft e l presente, .se. c i ta a los mon; 
zosrquft a «ont innaoion- se ra lacio*' 
nan, incluido» en:el'alistamiento de', 
este Ayuntamiento para-el reempla-
izd'del preeente afio^ y cuyo parade-
ro se desconoce; asi como e l ' de'sn*.' 
padres y d e m á s fami l ia , para que1 
concurran personalmente o por me-
Jüio de representante a l acto de l a 
.rectificación del alistamiento, que 
. t endrá lugar ante este Ayuntamien-
ito, e l d í a 31 del actual; a l de l a reo-' 
tificaoión definit iva y cierre, e l d í a 
14 de febrero p r ó x i m o , y a l da l a ' 
olaaifioaoión y dec larac ión de soldar 
dos,, e l d í a .7 de marzo siguiente; 
' bajo apercibimiento que, de no ha- : 
oerlo asi , les. parara el 'perjuicio 
coneiguiente. 
Afoso» que se citan 
González Corredera, Camilo; hi jo 
de José y da Consuelo. 
i Gonzá lez , OJeetino; de E l v i r a . 
Gonzá lez G o n z á l e s , Beruardino; 
de Max imino y de E m i l i a . - : : 
( ¿ o n r i l e z Q»rcf», Dlbáoih i ro! d i ' ' 
Inocencio y d* Crísfina;' . -
;€KÍMcnMt Jacmio) ' d« S a ú l . ' 
Q o n z i l o i i r ó v o a , Eiiijeiíiof de B u -
riqae y de Pau la . 
MJWIÍÍ Barba, L u i s ; de S i l veno y 
H e S a x i r a i n » . ' ••' 
fiodr^gon^ 'FriihoisftoV'da Ma^^ía: 
Blanco, Amoaio ; expósi to . 
Corn l lón , 16 de enero de 1926.=-
EM Ataalde. Lesmes M o r a l . 
A l c a W a coiútrtucimitl de • 
• Fab*ro 
"En l a sedda extraordinaria cele-
brada por el P leno d e e s t e Ayun ta r 
tamicnto, en a de 'enero de 1926, 
han «ido nombrados v o c a l e s natos 
de la«- Conu«ione« de « v a l u a c i ó n 
para el repartimiento por u t i l i c J a d e S i 
« t e n o r de laa d i s p o s i c i o n e s d e i s » 
attloutos 483 ? 484 del vigente Bs^ 
tatuto m u n i c i p a l . 
P a r a l a parle Reiit 
D o n J o a ¿ Gi larra T e r r í n , mays^i 
contribuyente, por rustica; . .domicir 
l iado en el t é r m i n o . 
bon 'Manue l T e r r ó n , mayor con-, 
t i í b a y e n t e , per urbana; con domic i -
l io en el, t i r m m o . . ' . , .... 
' D o n A n g e l Campi l lo E i c o . mayor , 
c o n t r i b u y e n t e , por nistica'; domici -
l iado fuera á s t t í r o u n o . , 
D o n Domlngo C o l . mayor contri-; 
. Wyen te , por i n d u s t r i a y comercio^ 
• Don Ignacio V i a i n , representan; 
. l e de. las Empresas-mineras. > . 
. PartepennnaL—Parroquia de Fabero 
-: D o n Santos Estebani B u b i o , ,oura 
pá r roco . - ., , • 
. ' D o n Pedro Pérex Mart lne*, ma-
Jror o o n t n b n y e u t ^ , por t e r n t o r í a í . 
: D o n T o n b i o Ghircia .TeriiSn, m a - , 
yor c ó n t n b u T e n t e por urbana. 
Don'JTarcél ino Diez , mavor con-
tnbayente, por iudust rml . 
,. ¡ P a t r o q u a de Lt l lo • 
Don Perfecto A lva rez , cura pa-. 
í roco. 
Don A n d r & r Mart ínez ' R a m ó n , 
mayor c o n t r i b u y e n t e , por r u s t i c a . 
D o n BaHomero Abe lU ' , mayor 
xsontnbuyente, por urbana. 
Don Eugenio T e r r ó n , por indas-
t i i d . 
Parroquia de Fontana 
Don .Miguel (barcia. P é r o z , cura 
pá r roco . 
Don Pedro Garc ía , inavor contri ' 
buyente. por rustica; domiciliado 
en e l t á ^ m i n o . 
D o n Ceiesuno G a r c í a , mayor con. 
t r ibuyeme, por urbana. 
D o n Gumarsindo Garc í a , por in-
dustr ial . 
L a precedente re lación queda ex-
puesta a l públ ico por quince días. 
Fabero, enero 3 de 1926. = E 1 A l -
•calde, Eugenio T e r r ó n . 
Aloaldla conutítucionál de 
• i • Uo tpUá lde Ortigo • ' • - ; ' 
Iguorindose e l paradero da los 
m .oxos F i^nc i sco ;^Antpnio Fuentes 
P o U m c o , hijo de Antonio , y . T r i u -
dad , > ' j o » * Gamito L ó p e a D i a i ; hijo-
de P a u l i n o y M*r(a-Jose£a,náturmlak! 
de e s t » t ^ ^ i n o , y h a l U n d o s » oom-i 
p rendido» «:< el alistamiento para el1 
reenplazo del aflo actual, se advier-
te • Jos mismos, A sus padres, tuto-
res, p ^ n é n t e e , a m w o personas de 
quienes dependan, que por el p r é -
senle' edicto se las c i t a para que 
comparezcan en esta Casa Consisto-
r i a l personalmente o por leg i t imo 
representante, antes de las diez del 
d í a anterior a l segoado domingo d e í 
p r ó x i m o mea de febrero, a exponer 
cuanto a su derecho convenga rela-
t i vo a su inc lus ión s u dicho al is ta-
miento; en l a intel igencia q u e e a U 
ledictó se inserte en sus t i tuc ión de 
las citaciones ordenadas por e l B e -
'glamento para l a ap l icac ión de l a 
|Vige>t« ley "de Beolutamiento ' y 
B e J m p l a a o - d e l ' E j ó r c i t o , por igno-
rarse la'aotual residencia de los i n ; 
tensados, sus,padres- y damas per-
sónaa diolias,ra quienes, en su casoi 
les parara e l perjuicio a qne haya ' 
lugar ^ 
' Hosp i ta l a 20 de ene ró de J926 .— 
¡El Alca lde , Leopoldo G a r c í a . . . . ;} 
\ ' - ' A J M d t a camtitHdotud de 
•< Volverd» de ta Vtrgm-
! . S e g ú n flartioipaa estaj Alca lc l i a e l . 
inss iden te de la. J u n t a v e c i n a l d e L ^ 
•Aldea, s»capareció, en e l campo oo-
jmua de aquel pueblo una pol l ina: de i 
lias aellas siguiente*. -
• A l z a d a regular, pelo castaflo-ot»-
ouro, cer.-p.da y herrada de las dos 
[patas!- • - , ' 
; E s t a depositada eu casa de J u a n 
<Gafe{a, y transcurrido e l plazo re-
glamentario se v e n d e r á en publ ica 
subasta, s i antea no se presenta su' 
duefto a recogerla. 
' Valverde de l a Virgen, '10 de ene-
ro de 1926 .=El - Alca lde , Venancio 
G u t i é r r e z . 
Alcatdm comMucimial de 
Veganema : 
l i as cuentas municipales rendidas 
por e l Alca lde y Deposi tano de sate 
Ayuntamiento, correspondiente a l 
ejercicio económico de 1924 a 35, se 
hal lan 1 expuestas a l públ ico en l a 
Secretaria de este Ayuntamiento , 
por espacio de quince d ías y t n s 
mas, para oír reolamaoLones. 
Vegarienze, 15 de enero de 1926. 
e>El Alca lde , F a b i á n Canseco. 
Alcaldía constitmcional de 
Villaquüambre 
; Proeidencia .=So habiendo satis-
fecho sus cuotas correspondientes a l 
trimestre del ejercicio actual a l -
uno» c o n t r i b u y e n ^ ' . dd ' íS i i l .Cq/é. 
figuran en e l repart imiento por ar-
bitrios 'sobre carnes y bebidas^ y -
pad rón por el de inquilinatos!, for-
¡m»doe para cubr i r las a t eno ione» de l 
presupuesto munioipal dellejercieny 
t en curso, durante los per iodo» de eo i í 
'branaa voluntaria, seftaladps, en.{99 
'anuncios que se ifijai'on eu íos s iUc». 
de costumbre de esta localidad, con '. 
arreglo a lo preceptuado en el ar-
t ícu lo SO de l a ins t rucc ión de 26 de 
a b n l de 1909, les declaro incursos 
en e l apremio de pr imer g n u í o con-
sistente en el 5 por 100 sobre sus 
respectivas cuotas qne marca e l ar-
t ícu lo 47 de d icha ins t rucc ión , en l a 
intel igencia de que, al en el t é r m i ^ 
que fija e l a r t í cu lo 52, no satisfacen 
los ¡morosas e l p r inc ipa l déb i to • y» 
recargo referido se p a s a r i a l apre-
mio de segundo grado. 1 -
, As í lo mando, firmo y sello, en 
V i l l a q u ü a m b r e a 10 de enerp da 
. ' I M & W B l Alca lde , Manuel G n t i « -
r rez . •• 
Alcaldía comtthtaonefl de 
Rabanal del Camino' 
D o n A g u s t í n B l a n c o Graspo, A l c a l -
.- de constitucional de B a b a n á f de^ 
-Camino . • 
H a g o saber: Que formado el ante 
proyecto del presupuesto munic ipa l 
ordinario de este Ayuntamiento pa-
ra el aflo p r ó x i m o de 1926-27, y 
aprobado por l a Comis ión perma-
nente, queda e l mismo expuesto,^! 
p i b l í c o por t é r m m ó . d e ocho <^aa^ 
ien la Secretaria del Ayuntamiento , 
para o í r reclamaciones. . 
i',. -J " il i' ' 'i!''-' i >>' •«"•¡••rÜ-J iu' % 'i 
jHago saber: . Que de oonfomudadi 
a l E e a l decreto. d a . 1.» del actual ¡. 
todos los duelos , api aefiinoaa r ú s -
ticas como urbanas,- d a r i n re lac ión 
de todas las que poseen de ambos 
conceptos ante es ta . A l c a l d í a , antes'' 
del 31 de ina r lo p r ó x i m o . 
Y siendo muchos los fonster ts 
que tienen en este M u n i c i p i o fincas, 
se anuncia por medio del ' preSeOte' 
p a r » ' que llegue a couocimientb de 
lot. mismos y presenten l a re lación ' 
indicada. •• a, >' 
, Babanal del Camino 16; de eaero 
de 1926. =« E l A l c a l d e , A g u s t í n 
B l a n c o . : 
Alcaldía conttitunoMil de • 
Qarrafe 
E l d ía-4 del p r ó x i m o mas de fe-
brero, y hora de las once de l a ma-
flanf., t e n u r a lugar e n e s » Alca ld ía 
l a subasta de 10 metros oúbiisOs de 
madera de roble, tasados ¿ n ' 1 6 0 pe-
setas y asignados en e l p lan de apro-
vechamientos del presente a ñ o "de 
1925-26, a l pueblo de P e d r i ^ i ; en e l 
m o n t é de su pertenencia, n ú m i 105 
del ca t i logo. 
! . ^ ^ o o a d í i o i o n w » que h a n de r e g u 
jjpiará este á c t O j ^ w m 1 » de l a Isj- d». 
¡ ^ ^ . ^ « • y ¿ « m i s dispoaioio. 
¡ • e s f a c ú i t a t í y a e , ; 
i Ganíáfe , 15'de e n e r o d e 1 9 2 6 . » . 
jia Alca lde , J o s é F lecha . 
! Alcaldía constitucional de 
I Cóbreme del R i o 
; ' Se hal la expuesta a l púb l i co l a 
i l u t a de mayores contribuyentes 
con derecho a-.l» elscoióii de 'Cóin-
jpiomisanos para l a de S é n a d ó r m ' 
¡que hayan de tener lugar durante 
i e l comente ejercicio d e 1926, en U 
1 Sec re t a r í a de este Ayuntamiento 
¡por t é r m i a v de v e i n t e d í a s ; piles 
pasados que fueren, no se rán aten- ' 
didss. 
Cabrsros del B i o 14 de enero de 
1926.—E1 Alca lde , Demetr io A l -
varez. •, • ~ 
Alcald ía amttttucional de 
^Alf/ufefe 
Se ha l l a vacante l a plaza de D e -
positario de los fondos municipales 
d» este Ayuntamiento , dotada con l a 
a s ignac ión anual d é 50 pése te s ; L a » 
solicitudes s e r á n presentadas en l a 
Secretaria en e l t é r m i n o de quince* 
dia» en papel correspondiente y los 
solieitantes h a n - d e . m e r ó c e r l a g » - ' 
r a n t í a correspondiente a l A y u n t a d 
u u é n t o . 
Algadefe, '17 de'enero de 1 9 2 6 . ^ 
E l A l c a l d e , T i e é n t e Col ino . 
ÁkaldiacamttiKCtonalde f. 
, „ ,H„ Trttcluu ,, , • 
.Aprobado por, e l , P l e n o e l p ras* . 
¡puesto extraordinario d e e s t e A y u n -
It^miento, para- l l evar . a> oabo.i laav 
j O b r a a necesarias e n . l a casa Consis- ' 
•tonal, queda expuesto a l públoo por 
•quince dias/ »• los efectos del a r t í c u -
lo 300 del vigente Estatuto m u n i c i -
pal 
' . .Truchas, 10 enero 1 9 2 6 . = S i m ó n 
Alcaldía conaMuctonal de 
I Valencia de Don Juan 
'Don Gui l l e rmo Gar r ido R o d r í g u e z , 
! Alcalde-Presidente del exoelenti-
simo Ayuntamiento de V a l e n c i a 
- de D o n J u a n . 
H a g o saber: Que ea sesión cele-
brada'por e l P leno de este A y u n t a -
mienio, en el d í a 8 del qne corre, se 
ap rohó e l reglamento de Empleados 
técnicos cíe este Ayuntamiento, ta-
h i e n á o en o u é n t a jpa i i ello lo dis^ 
pueelo é n e l articulo 248del decreto-
l e y sobre Organizaclói i y adminis-
t r ac ión munioipal . ' " I ' r 
| L o que se hace públ ico por medie 
44 
d « l ( p n s e n t e para o í r reclamacionw, 
dt t íkBte el penado de un mes, a oon-
tí¿ desde BU insere i in . , . 
Valencia de D o n J u a n . 11 de ene-
ro de 1929.=GuiUermo Garr ido . . 
Junta vtemal de BarriUo» de la» A m -
madae • i 
Se ha l l a expuesto a l púb l i co ,en 
•asa del Presidente de J u n t a ve-j 
c ina l de B a r n l l o e de. las Amm^das, 
para p i r reolamaoioníp por ténumo 
de quince dias, el presupuesta de 
ingresos y . gastos del misniOj para 
e l afio económico.de 19if5-26. ...: .>, • 
L o s vecinos del .jnisma-pusdeng 
examinarlo y presentar ante . e l le^j 
fior: Delegado de Hacienda de., te, 
p rovinc ia , l « i i reolamactonas'qne 
orean jus t a» . ¡ • . u m . i v n 
Barr i l los 20 de enero de 1926.=— 
E l Presidente, Manuel Bodr ignez . 
• Junta admtnutrativa de Navumot 
de l a Vega 
P o r esta. Jun ta veoiaal , se saca »: 
l a venta en púb l i ca subasta , y por. 
pu jase l a l lana u n .pedazo- de te-
rreno titulado «El Soto» , d» cabida 
18 beotireas, poco, m á s o menos, 
que l i n d » , 0 „ Dehesa del V i l l a r ; Í C , ' 
• t u n a s particularee. de . J ^ .No t» ; 
P . - j N . y r ío de Gringo, dicho peda-. 
1 co de i t emno pertenece a l c o m ú n de 
vecinos de este pueblo y su t ipo de 
t asac ión es el de 18.600 pesetas. E l 
importe de l a subasta, será para re-
pa rac ión de Escuelas y obras b e n é -
ficas del pueblo, y que expuesto a l 
p i b h c o este anuncio por t é r tn inb de 
treinta dlasj-para ¡que los 'Vecinos 
que no se hal len conformes,- paedad' 
formular cuantas reclámacioiíes tíon-
sideren pertinenten. ' 
- L a subasta s e r i p ú b l i c a y en ' l a 
Casa Concejo, una vez t n t n é c u m d o 
e l plazo de su publ icac ión . ' ' f 
'Ñámanos de l a V e g a 13 de enero 
de 1926.=» E l Presidente, A n d r t s 
P é r e z . 
Junta vecmal de Otero de Escarpiza 
Formado el presupuesto o n í l n a n o 
' por ía Jun ta vecinal de este pueblo 
para el ejercicio de 1925 a 1926, se 
l l a l l a expuesto al púb l i co en casa 
del Presidente, por espacio de quin-
ce dias^ durante los. cuales y trest 
m í a , los habitantes de este pueblo 
pueden examinarlo e interponer.re-
olamaeiones ante el l i m o . S r . Dele-^ 
gado de ^Hacienda de esta provincia 
Ó tero de 'Escarpuo 1^ de enero 
de Í95 i6 .—El ' Presidente, Cesáreo 
l í e s q u e r a . 
Administración ••—; 
de Justicia 
Gregono P i d a l Qonmalez, k i jo Se 
! Angelí y de T e r M a , natural de V i -
illavaitte;1 Ayuntamiento de Santa 
l l b n n i d e l B e y , p rovinc ia de Leófc; 
[nació é l 24 de febrero d é 1903, y 
icuyarf d e m á s se f iu personalea se 
desconocen y a qoien se instruye 
(expediente por | faltar a c^oncentfa-, 
c ión , «omparece rá en el t é rmino de 
¡ t r e in t a ,dfa)S ante e l C a p i t á n J u e z 
I instrucctor del B a t a l l ó n de Infante-
: r ja de Ib iza , num. ,7, D . Omllermo 
Tfrbano Garr ido , residente en.Este-
l i a ; bajo apercibimiento que, de no 
; «{ectuarlo, s e rá declarado rebelde, 
í . Bs te l la a 16 de enero de 1926.— 
| E l C a p i t á n Juez , Gui l le rmo Urbano 
| F e r n á n d e z Tascón (Celestino), 
! hijo á e J o s é y de Isidora, natural d» 
Torrecil las, Ayuntamiento de V a l -
! dep ié lago , provincia de León ; pro-
> feaión labrador, de 21 afios de edad, 
!domici í iado ú l t i m a m e n t e en Torre-
1 ci l las , procesado por haber faltado a 
•- concent rac ión , comparece rá dentro 
¡del t é r m i n o de treinta d ías , ante e l 
! Alférez - Juez instructor 'del B e g i - ' 
•miento de I n f a n t e r í a Fe r ro l , n ú m e -
¡ro 65, D. .Sant iago Vez^Quijano, en 
!la P i f i a , de F e r r o l (Corufia); bajo 
apercibimiento que, de no efectuar-
lo , s e rá declarad^ en rebe ld ía . 
F e p o l a 18. de enero de 1226.— 
E l Alférez Juez instructor, Sant ia-
go V e z . 
| . F e r n á n d e z D i e z (Saturnino), hi ja 
Ide Modesto y de Már ia ; natural de 
jMánf ia ; Ayuntamiento de ídem, 
¡provincia de L e ó n , de estado solte-
jro, pÁfes ión labrador, de 23 a i o s 
¡de edad, domiciliado ú l t i m a m e n t e 
'en l í a r a ü a , procesado por haber fal-
¡tado a concen t rac ión , comparece rá 
¡dentro del . t é rmino .de treinta dias,, 
'aqte. e l Alférez. Juez instructor del, 
¡ B e g u m e n t o ; de. I n f an t e r í a F e r r o l , 
jnúui . 65; D . Santiago V e z Qujano , 
¡en l a P l aza de Fe r ro l (Corufia); bajo 
apercibimiento que, de no efectuar-
So; s e r á declarado en rebe ld ía . 
Fe r ro l a 18 de enero de 1926 .= 
E l Al fé rez Juez instructor, Sant ia-
go V e z . 
. A N U N C I O S ; O F I C I A L E S 
S U B A S T A D E I N M U E B L E S 
Infpuesio de derecho» reales.—1922-23 
Don Lj ic iano López Preda, Recau-
dador de l a Hacienda, en l a Zona 
d é Vi l la f ranca , Ayuntamiento de 
Camponaraya. 
Hago sa¿er: . Que en el expedien-
» que instruyo en esta localidad por 
loe débito*. iBrriba .expresados, se 
d ic tó , «Vm fecha l . " de noviembre 
^Itu^iO, l a siguiente: 
- i P n v t d e n a a . — N o habiendo satis-
fecho los deudoras que a cont inuolón 
se ezpreaan, sus descubiertos con l a 
< Hacienda, n i podido k W u a r s e • los 
: mismos .por. e l embargo-y ven ta de 
bmea, muebles y semovientes, se 
acuerda l a enajenación .en púb l i ca 
subasta de los ^nmuebl^es pertene-
cientes a l d»udor cuyo acto se ver i -
ficará bajo m i presidencia a l d í a Í 4 ^ 
de febrero y horas de las diez a las 
' ' . ¡ I ' ' ' ' ' ' - L ' . J : ' , " ' i í N -
doce de l a m»flana, suido posturas 
admisibles en l a subasta las que cu-
bran las dos terceras partes del i m -
porte de l a capi ta l ización.» 
: Notifiquese esta providencia a los 
deudores y a los acreedores hippte-
eanos en su caso y anunc íese a l : 
publico por medio dp edictos en las 
Casas Consistoriales y por los dem^f 
medios que expresa el art- 95 de 1» 
' Ins t rucc ión . • 
• Herederos de Enr ique B ive ra -
'Campi l lo , de L a B á l g o m s - — D o s 
á reas de terfeno plantado de vifta, 
a l s i t io de l a P o n í a de l a Bezca , 
t é r m i n o de L a Balgoma, que l lnda 
N a c i e s t e , c o n Isidoro B l v e r a ; 
Mediodía , con herederos de E m i l i o 
F e r n á n d e z ; Poniente; con heredemos 
de J o s é Bodelón , y.NÍorte, c<)n A n -
tonio R i v e r a ; tasado en 40 pesetas-
i L o q u e hago púb l i co por medio 
del presente anuncio, ' sdvir t iendo 
p a r » conoc imién to de los qtte deSee^ 
tomaf parte en l a subasta y cum-
pliendo l o dispuesto en e l art. 95 de 
l á • I n s t r u c c i ó n de 26 d* -abri l de 
1900 
! 1." Que los bienes trabados son 
dos expresados anteriormente a cuya 
venta se ha de proceder. 
- 2.a Que loe deudores y acreedo-
res h i p o t é c a n o s en su caso pueden 
Mbrar las Jinoas hasta el momento 
de celebrar l a subasta pagando el 
p r inc ipa l recargo, costas y d e m á s 
gastos d e l procedimiento. • • 
3. a Que los titulas de propiedad 
es t án de manifiesto en esta oficina 
b á s t a l a celebración de !a subasta y 
que los Iioitadores deberán confor-
marse con ellos y no t e n d r á n dere-
cho a ex ig i r ninguno ocro.. ... 
4. °. . Que para tomar parte en l a 
subasta es necesario que los l ic i ta -
dores' depositen en l a mesa prest-: 
denoial e l cinco por ciento del valor 
l iquido del inmueble que se ha-de 
rematar. 
6." Que es obl igación del rema-
tante entregar en e l acto l a diferen-
c ia entro el deposito constituido y 
e l precio de l a adjudieacióñ 
6.* Que s i hecha l a subasta no. 
pediera uWpaane l a venta por ner. 
garse el adjudicatario a l a entrega, 
del remate se: dec re ta rá l a p é r d i d a 
del depósi to que, i ng re sa rá en arcas 
del Tesoro publico. 
.Camponaraya, 14 de «enero de. 
1925 .=Et Arrendatario, M . Maso . 
E l Recaudador, Luc iano L ó p e z . 
10.° T E R C I O 
D E L A . G U A R D I A C I V I L 
COMANDANCIA D E LEÓN 
'. Anunc io 
! E l domingo, d ía 7 del p r ó x i m a 
mes de febrero, a las once de l a mis-
ma, t e n d r á lagar en l a Casa-Cuartel 
que. o c u p a l a fuerza de esta capi ta l , 
l a venta en públ ica subasta de las 
• rmas recogidas a los infractores de-
l a ley de Caza, con arreglo a lo que 
determina el art. 3.0 del Reglamen-
to de dicha L e y / caso de- exist i r 
alguna que r e ú n a condiciones pre-
venidas, asi como de l a chatarra 
.procedente de l a s - a r m a s destruidas-* 
que ca rec ían de l a m a r c a del banco '. 
d e pruebas; ad^irtiendo que p a l » 
¡ tomar parte, en l a subasta de -laa-
pnmeras, es preciso que los l i c i t a , 
¡dores se hal len provistos de l a co- c 
! i T e s p o n d i e n t e hcenc í a de ~Usó de 
iarmas de caza y p a r é c a z a r y c é d u l a 
^personal. 
' ' L e ó n 201 de enero • d e ' 1 9 2 6 : a E l -
j P n m e r Jefe, Ricardo del A g u a 
¡ ü : : : ^ ' : • : ; . ; • : • . : ' ; : - J . ¿ t'\.~ •• 
! A N U I I C I O S P A B U C U L A B E S J 
I " E l sábado 23 del actual, de l a p o . 
Isada de .Máx imo , vecino de L e ó n , 
¡fué sus t ra ída una pol l ina asnal, pelo 
jcastafio, morro blanco, con aparejo 
ty cabezada, con c a d e ^ » de hierro, 
;alzada. regular y- de . unos nueve, 
¡años. L a persona o, antoridad que 
tenga noticia de el la d a r á r azón a 
¡Bernardo Gonzá lez , en Onzoni l la 
; E n ViHanueva del Condado, han 
jencontrado una pol l ina desapareci-
da, de pelo cardino, edad tres afios, 
jalzada cinco cuartas, y esta deposi-
tada en casa del Presidente D . M a -
nue l Forreras, desde,el d ía 10 de 
este mes. 
¡ • ' : '< ' ' 
• L E Ó N : 1926 : 
Imp, de l a Dipu tac ión proviaoia l . 
